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Female talents are the important social and economic development efforts; their 
development can serve as an important measurement of developmental level social 
status of women, also as a direct reflection of civilization and developing level of a 
country and an area. Promoting the development of female talents and giving full play 
to their intelligence is an important strategic measure of implementing the basic 
national policy of equality between men and women, an important component of the 
strategy of reinvigorating China through human resource development, a specific 
embodiment for advancement of the construction of the socialist harmonious society.  
With social development, the policy environment and social condition required in 
female talents’ development have been continuously optimized. And female talents 
are playing an increasingly important role in many areas, including politics, 
economics, education, technology, culture, social construction and etc. However，
female talents still facing multiple challenges in the process of developing. So it is of 
great significance to have a study of development of female talents, in the new 
historical period 
Theoretically based on social support network studies, this thesis recalled relevant 
research in this field and combined methodology of questionnaires and interviews. With the 
application of statistic analysis software, this study conducts descriptive analysis of detailed 
information of social support networks among three groups of female talents who work 
in government units, colleges ,universities ,scientific research institutes and enterprises. 
Through analyzeing the factors of social support networks affecting the development of women 
talents, this paper proposes three specific suggestions from macroscopic, middle-scope 
and microcosmic aspects. This paper is divided into five parts: 
The first part is introduction. The background of this study and important concepts related to 
this research which are female talents, development and social support network is 
introduced. The second part is literature review, overviewed the research on the theory and 













social support network closely related to female talents’ development in the present 
academic circles at home and abroad. The third part is content and method. the objects, the method, 
and sample features of this study is explained . The forth part is the core part of this thesis, 
described the details of female talents’ social support network, then classified to the following four 
main categories: home support network, self-support support network and diversified 
support network. Though analyzeing three forms of support network, this thesis summarized the 
characteristic of the factors of social support networks affecting the development of women talents 
and the existing problems. The fifth part provided suggestions for the optimization of social 
support network for female talents through state policy support, unit support, organization support, 
media support, self support, home support, friend support and community support. 
The last section is concluding remarks. The social support network of female talents’ 
development should inherit core support network support functions, strengthen and standardize the 
multiple support network, innovate secondary social support network. 
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